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DESCRIPCIÓN:  
 
Esta investigación de grado, se llevó a cabo bajo la modalidad trabajo de auxiliar de 
investigación, el cual se enfocó como un proyecto de desarrollo, bajo los parámetros 
de la línea de investigación de procesos psicológicos de la Universidad Católica de 
Colombia. 
 
Ante la necesidad de un software a la medida que permita al área de psicología 
llevar la historia médica de la actividad cerebral en un paciente y poder determinar 
patrones de hiperactividad a través de la toma y análisis de imágenes 
encefalografías de los hemisferios de la masa cerebral. Gracias a la implementación 
del prototipo para la identificación de cambios visuales en ejercicios de estimulación 
bioeléctrica neuronal se podrán crear mecanismos, actividades o entrenamientos 
que permita mejorar ese déficit de atención en niños. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología que se empleó en el desarrollo de este proyecto en la modalidad 
trabajo de auxiliar de investigación, sigue el método científico que médiate una 
problemática y su desarrollo se validara la propuesta. A partir de los objetivos 
planteados se definió que el desarrollo está dado por el modelo  de ciclo de vida del 
software en espiral, el cual cuenta con una serie de fases y actividades, permitiendo 
realizar el mejor análisis y tener una mejor organización a la hora de la desarrollo e 
implementación del prototipo para la identificación de cambios visuales en ejercicios 
de estimulación bioeléctrica neuronal. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
El prototipo permite la identificación de cambios visuales en ejercicios de 
estimulación bioeléctrica neuronal para tratamientos en niños con TDAH y 
promueve la implementación de herramientas en  áreas de la salud mental que 
soporten las etapas importantes del desarrollo cognitivo de los infantes. 
 
Al desarrollar las pruebas los resultados obtenidos indican que en el mejor de los 
casos el prototipo tiene una aceptación de 99.99%  por cuadrante con un margen 
de error  10-4. Debido a que las figuras que se utilizaron en la pruebas fueron 
modificadas, se creó una segunda imagen con un giro de 180 grados; se identifica 
que algunas secciones de la imagen siguen siendo iguales, por este motivo en las 
pruebas realizadas se evidencia un déficit de comparación de 1.65 %. Concluyendo 
que los resultados del prototipo son altamente confiable. 
 
El sistema operativo Linux no permite la utilización de ventanas traslucidas, cuando 
se intenta seleccionar el área a capturar de la pantalla, el software despliega una 
ventana que no es transparente, no muestra el botón aceptar para indicar que el 
área ya ha sido seleccionada y no refresca el panel de esta misma, permitiendo así 
concluir que aunque el software esta realizado en un lenguaje multiplataforma este 
mismo no lo es. 
 
A pesar que el prototipo cumple con los resultados esperados y puede tener una 
gran aplicabilidad en varios ámbitos de la salud mental, se propone una integración 
que permita captar las señales electromagnéticas de la corteza cerebral 
directamente desde el dispositivo BCI. 
 
Para logar unos resultados óptimos de las ondas electromagnéticas del cerebro es 
impórtate que la imagen a la que se le realiza la captación no varié su escala.  
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